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بتلا هستند. ی بشریت به صرع مسازمان بهداشت جهانی، قریب به پنجاه میلیون نفر از جامعه طبق آمار 
باشد، ه میی گیاه زردچوبدهند. کورکومین که عصارهدرصد از بیماران به درمان دارویی پاسخ نمی 03حدود 
ذکر نشده  خاصیت درمانی مؤثری برای کنترل تشنج از خود نشان داده است، اگرچه مکانیسم دقیقی برای آن
ر د های آن در مکانیسم ضد تشنجی کورکومینمطالعه مسیر سروتونین و گیرنده در این :هدف  است.
 11 طور تصادفی بهسر موش سوری نر به 011 :روش بررسی  ار گرفت.موش سوری نر مورد ارزیابی قر
-یپو ، حلال کورکومین 08 gk/gmبا دوز  )ZTP(گروه یک، پنتیلن تترازول تایی تقسیم شدند.  8گروه 
ورکومین دقیقه بعد، ک 03را دریافت کردند سپس   APCPحلال کلروفنیل آلانین دریافت کردند. گروه دو، 
کلروفنیل -یپنتیلن تترازول، پ گروه سه،را دریافت کردند.  ZTPدقیقه بعد از کورکومین  52) و 051 gk/gm(
کومین و کور APCP، ZTPمین را دریافت کردند. گروه چهار،حلال کورکو و 001 gk/gm) با دوزAPCPآلانین (
 755-502ZDS، )gk/gm 5( 122201-SR، )gk/gm 1( 992-DAN؛ ابتدا گروه پنجحیوانات . را دریافت کردند
ها را دریافت کردند، بعد از ترریق آنتاگونیست  )gk/gm 01(  079962 BS)، و )gk/gm1  edirolhcordyH
و  هم تزریق شد  ZTPدقیقه بعد از تزریق کورکومین،  52کورکومین به صورت داخل صفاقی تزریق شد، 
 هاییست، آنتاگونAPCPجای به یافت کردنددقیقه مورد بررسی قرار گرفت. را در 52فعالیت تشنجی به مدت 
را  ZTP و کورکومین، 992-DAN، حیوانات را دریافت کردند. گروه شش 7و  4، C2، 5-A1TH یرندهیگ
-5، C2TH-5 یرندهیگ هایآنتاگونیستهم به ترتیب ی هفت، هشت و نه هاحیوانات گروهدریافت کردند. 
، را C2TH-5 یرندهیگ با آنتاگونیست ZTP ،دریافت کردند. گروه ده ZTPبا کورکومین و  را 7TH-5و  4TH
 گونیستبا آنتا  ZTPو گروه یازده، تزریق شد  ZTP، C2TH-5دقیقه بعد از آنتاگونیست  5دریافت کردند، 
 :نتایج تزریق شد. ZTP، C2TH-5دقیقه بعد از آنتاگونیست  5را دریافت کردند.  4TH-5 یرندهیگ
ومیر و مرگ هایجز در کمیتبه طور معنی داری کاهش می دهد ( را  ZTPکورکومین شدت تشنج ناشی از 
 APCPط دهد. تخلیه سروتونین توسطور معناداری افزایش میرا به  ZTPشدت تشنج ناشی از  APCP افتادن)و
ر در طول و به میزان کمت کند (جز در مؤلفه تشنج تونیکتنها عملکرد ضد تشنجی کورکومین را مهار مینه
 تشود. آنتاگونیسهایی حتی اثر ضد تشنجی کورکومین معکوس میکلونیک) بلکه در کمیت-تشنج تونیک
اثر ضد  C2TH-5 یرندهیگ عملکرد ضد تشنجی کورکومین را مهار کرد. آنتاگونیست A1TH-5 یرندهیگ
ی قدرت اثر ضد تشنج 4TH-5. مهار کلونیک را مهار کرد-تشنجی کورکومین در کمیت طول تشنج تونیک
 هامیتکدر برخی از  7TH-5 یرندهیگ کورکومین در کمیت طول دوره تشنج تونیک را کم کرد. و آنتاگونیست
های دیگر و همچنین اثر ضد تشنجی کورکومین را تقویت نمود و از شدت تشنج نسبت به گروه آنتاگونیست
را کاهش  7TH-5 یرندهیگ کورکومین بیان RCP EMIT-LAERکاست. در بررسی بیان ژن با  ZTPگروه 
ضد  کورکومین با افزایش دادن سطح سروتونین مغزی باعث اعمال عملکردهای گیری:نتیجه داد.
ن شود. همچنین اثر خود را با کاهش بیامی 4TH-5و  C2TH-5، A1TH-5 هایاز طریق گیرنده تشنجی خود
 نماید.تقویت می 7TH-5



















 مقدمه ) 1-1
اصطلاح  یطورکلبه. )1( کندهای مکرر بروز میتشنج صورتبه است که اختلال عصبی مزمنیک ، صرع
های مغزی نورون ازحدیشبمتناوب و  ،ی ناگهانیتخلیه یجهدرنتاشاره دارد که  یاعودکننده هایتشنجصرع به 
